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属（group affiliation）， 家 族（family needs） の ８
つの動機要因からなる23項目で構成されている。そ
の後も，Kahle, Kambara, & Rose（1996）は Kelman
（1958）の態度変化プロセスの機能的理論をベース
に７つの動機要因（internalization, self-expressive 
experience, camaraderie, compliance, obligation, 
self-defining experience, identification with winning）



















































て い る（Funk, Mahony, & Ridinger, 2002；Funk, 




（Fink, Trail, & Anderson, 2002；James & Ridinger, 
2002；James & Ross, 2004；Mahony, Nakazawa, 
Funk, James & Gladden, 2002；Robinson & Trail, 




Mahony, Funk, & Hirakawa, 1999；Kim, 2004；

































Scale for Sport Consumption：MSSC） を 開 発 し









































the league）と相手チームに対する興味（to see the 
opposing team）と，娯楽（entertainment），社交











る 動 機 要 因 の 類 似 性（similarity）， 代 表 性

























目（figure skating, tennis, auto racing, boxing, etc.）
の観戦者は美的動機（aesthetics）がチームスポー
ツ（hockey, football, basketball, soccer, etc.）観戦
者より強いが，他の動機要因 （eustress, self-esteem, 








の動機要因の中で７つの動機（skill, drama, team 



























日韓スポーツ観戦者比較のために Trail and James 












































２ つ と し て 捉 え ら れ て い る。 ゲ ー ム 魅 力 要 因
（sports game attractiveness factors） と し て は，
チームの成績，記録，対戦カード，選手の魅力
（e.g., Greenstein & Marcum, 1981；Rivers & 
Deschriver, 2002；Schofield, 1983；Zhang, Pease, 




Fink, & Pastore, 2002；Tomlinson, Buttle, & Moores, 
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